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Far1
nucleotide−excision
repair factor 1
complex + Msh2
except: Snx41 (transport at Golgi), Eeb1 (function: unknown)
vesicle−mediated transp.
function: negative reg. of meiosis
histone deacet. complex (part)
(5 of 6 total in the genome included here)
Kap60,95:
protein carriers in the nucleus
cAMP−dep. protein
kinase complex
and its regulator
phosphorilation
Yck1: casein kinase,
prot. phosph. type 2A complex
+ putative member (Rts3)
common biological process
bipolar bud site selection
of Rsr1 and Sec15:
and its
assembly (part)
septin ring (part)
silencing
complex (part)
chromatin
Zds1,2: chromatin silencing, cell polarityVps29
Vps5
retromer complex
Vps26
Vps17
HOPS complex + Vps8
Msh2
Vps8
Rad10
Rad1
Rad14
Vps35
Vps11
Vps16
Vps39
Vps18
Vps33
Vps41
establ. of cell polarity
(6 of 103 total in the genome)
and Far1 (cell−cycle arrest)
establishment
of cell polarity
(10 of 103 total in
the genome) and
Csm1 (DNA repl.)
network of yeast PPI modules enlarged portions of the network of modules
(a) (e)(b)
(c)
(d)
node: module of proteins, link: overlap of modules marked: single proteins (function prediction) and groups (anticipated new modules)
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